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escie- huís íuísiriníuíe-s ¡che-uihócuiruis chel
liliemuul sino> eeníííuííííicuí. <soíe-iccluích
cíe cuí uiscí un í« ti -<soic i e chuícl cíe- míte rcuí—
cío>» ti e-mí che-it ¿u sor ti e-e-se- ittuích ¿us cuí mito> lío ic mo> utes
1iuuíetie-uimueitlc e-c1ciiv¿uheuitcs. luil ioleuitiiie-uie-ioíui.
uiche-uuiéis. se- uípoívuu e-ii cmii fuilso> imejíuie-iní hisooíiois—
fui pue-jtuíe¡ui c1cue- se- ioiruiicii¿i ti ole-suirroibhuu -—-e-oiitini
híi1íoite-sis ieniric?ui luiiídi~uiuie-uttuil— cii el uuruuuuídíuue
íííusíííoí cíe lot ííqíwzo¡ o¡o bus ííouvaííe-s.
Aoluíuíí .Síííitlí. e-mí elec-tuu. ciuí 1ícír scujícíestoí c¡cue
huí olívísícící del ímuuba;oí. e-ii sul oírte-u, es --luí cciii—
see-uueuieiuu uimuioiiiuib. iteresamuui uíumuídícmo: he-iituu. cíe
cuuíuu euertuí puoipe-itsio)ui cíe huí íí¿íi cmuuulez¿í htuiunuuii¿m
iuí ~ímope-mísioiuí ¿u ¡íe-uiííciiuir. rummnLíiuur ti uie-«o>—
e-luir uuitum roisuí 1ioim citiul ¡ : ti cjcue- --e-mí eh csiuíniuí
puimutilivo> mcielcí cíe luí so>e-iechuích. chume píe-re-che uu
huí uie-uiitiumluucioui ole- ruuííituuh y ¿u hLk Lihíuouhiíuirioíiu cíe-
luí tie:e-ruu, iuí uumuicui rimecííísluímícium cicle- iitie’che- se:r—
vii cje uoííuttuí i>~e-a ci cuuuuiliioi íe-cihíucícoí cíe- ciiÑú—
me-uties uihije-tois pule-eec ser huí ie-uipoiicioíit emule’
huís chile-e-emites e-luises ele e-umiíuujoí cicle se- míe-e-e-suiumií
í>uíma uíchcícuirimlos« ~ Así hites. e-ii el cirictemí cíe luís
se,-vmcmois eeciiioiitticnis cinc huís ltuiiitbre-s míííutcuuí—
mííeiute se- 1ie-e-stuiui esta huí iuíe-liííuíe-ioíuí ui¿ituumal ¿ib
1 muíec1cuc, y estuí mitriiituicioin se jtusti iir¿i tícír el cíe—
seo> —icuciuulutie-utte uíuítcmmuíi— cíe- cuiíte-míe-m guuitamtriuís
u> veiut¿ijuís. --No> es huí hiemie-vcíleitr¡ui del cuirutíce—
mo>, cíe-! cciycceioi o ehel puiiiuuclemoi huí dítie. tuis
ííícíccíruu el uulimííeuítuí. síuíuí luí couíís¡eie-ruíeit>uí cíe-
su ¡íuoí~ímoí íuite-res. Noí iuttiuicuiiutois síus seuít¡íííie-íí—
tois híumíííuíííituímioís simio> síu e’go lismuicí; iii íes htuubiui—
ítícus che it ne-sí ruis itee-esichuiches. Y mío> che sois veuíouí—
juis Soibcí ch uuíeuích ¡go> cle-pemícle- 1íri míci~>uíb yente
che- huí be mieticil en ci uí ch e s uí.s co iuie- ¡ cuchuicící it cís-- - -
Buir nitiul líuuute- tuíchuu luí uírgtumuíeuítuue-inín che
Achuumíí Suitilhí hile-cc’ chuir poir suuptuesto> cicle huí ero>—
iíoíuíííuí cíe utteucuiclci, luí
1 cuintu> e-mitpezuiiíui Li mmii
gíumum se- e-it luí huígluíte-mruí cíe luí srgcuuichui uííituích del
sictíní xviii. ir> e-muí mitas cície eh uesuubtuíchoí che- cunuí
e-o-oil cm rin it lícee-sul mu ¿u, ti u ¿u ev-oil cíe ¡ciii cí cíe. uí puírt ir
cíe luí
1>roípe-iísioiit utuituiruil ¿ti tmuuc-dícíe ~ cíe luí chivi—
sioiuí eoííísiguíieuítr oíd te-uíLíuíjuí. vicio> ¿u chese-uviuícíe-¿ím
e-it luís fui muviuus ce-ni mié> muí icuis cíe luís soíe- i e-chací es vio>—
cle-mítuis Dice- ¿usí: --T¿mmi proitio> cuultící se lícílírí es—
tuuLílc:eioioí luí clivisicíuí del iruuhiuijoi subí uíuíuí í>e-eíu~e-—
mí uLule cm: huís ííe-resiciuíehes cíe ruícluí htoiittiiie se
pcmcbu~ suitisfuicee- e-oíuí eh hiioiciiueluí cíe sim 1íroipiuí buí—
unu. 1 ¿1 hcíuííiííe siiín-ieuic ¿u huí utíuiycír jiuirte- che síus
uíe-c-esici¿mcies euiiutiiíuumtcioi eh uemuiuuuíe-uíte dcl limo>—
chíe-tu cíe sui estime-ni, e-mi exceso> che- luí cicle ruíuísum—
ríe. 1íoím oítr¿is ííoííe-iuíííe-s del pioeitme-toi uije-ituu. cicle
él miecesilLí. Li líoíuuuhííe- vive- ¿usí. euuie-íuís uíl ruiltí—
>5 ««ci cíe u .Lir:<< líe-luí. Suci<i««-i:í iii. c.:uu¡~e-í-síoíuicu O«íííuíii¡teíisc oto Vuioi,-ici.
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lucí. cciittiumtiérudlcise- cuí cie-uto i mttuiclui. e-mi utteue¿i—
ole-u. y huí suicie-cluicí uitismnuí í>ro>sí>cuuu ltcístui ser luí
cío e- e-cuí huncuile es. cm tui soíc iecluicl e-ni mii e-mci uíh -> ~. 1 uí
proipe- mis it> it Li! tmtíec1 cíe oíri entuicicí uí luí gui mtuiii e-muí
luí chív¡s¡out e-cumís¡gcuie-uíte del tu¿íluuí¡uí estuumuuíuí.
pci es, e-mí el ci rige mí cíe luí mi ci cm ez.ui cíe- luís soicíe-chuu—
ches. Y estuí mici tuezuí e-stutrí¿i 1 ¡ ííí~ tuioíui. e-it huís cli ye-
suis e-tui huís cíe 1 cl esuir e-oíl huí. -- í>c~ r huí extemisión cíe 1
iíte-me-uicloi» Y luí hiistoiriuu ccciutomutírui cíe huí hicmuttuu—
uuicluicí —desde huí sitiuuicio>ui cíe escuisez u> Li sitcmuu—
e-unu cíe uíiícíuíoiuuuíeiuí— ve-utcimiui uí e-uíiute-íciím ulsí cciii
huí tu ustrí miLi de- luí exlía ií5 it> it cte 1 íuíe re-uíchní - ii uuuu tuis—
toimiul roíííce-líiciuí cuíuííoí ciii pioicesuu himícuil chume
rouutsistmmuui c’uí cuuíuu ílie-uuue-íouí líi-uicuuesívui —líe-mice-
Li luís ti¿iliuus mííoíuuuie-s y ííoihít¡euis— cíe luí iuícbiriuí—
e- mnírí ucíd iv ehtuul Lii e-it ridícíccimicíto, y quíe uteaba—
mmuu ccmluuíiuíuuuíclcí e-mi --ciii htoirizcuuíce- ecílee-tivu> che
¡i roiguesoí cíe- le lic i chuicí »
«Se pcicole ole-e- ¡ u-. cciii iii i uuíci¿í re-troislíe-el vuí.
que ni ngu it a i rute- rprctuíeíon e- rróncut cíe- 1 ¡>uusuxdioí
se- re-ve- It> miii mí cuí cuí uxio> ti tui mej oír limo> lee- íuu niel tu—
mmci» ~. Es cieminí —ecímní se-uiuíluí Puiiuín-¡— c~cue-. uí
puirí ir dcl seguí ticho> tercio> niel sigíci x j x. eh mii e-cuí—
mii SitiO> Liii toiní ¿it i cuí niel miie rcuícici, luímí ohuicí ci soilí me
ch lilííee-uíuííhíioí y huí pe-rse-ciie-¡oin ¡iuchítiíciciuíi cíe huí
e-uuutuiuteíui. huí ¿u hiuirmer cuimí cunuí viuuleiuciuu simí 1ime—
cecicíties huís foiruitas cíe viciuí trachie-iu>naies ti a cío>—
muí n uím pmnígres ‘YLí lite-uíte e-mí luí fluir> u puirte dci
mii ciii ch ci i’cu-o> e-st e cuí mácte- r limo> él i cuí de- iot ric¡oe-—
¿O de- ¡oms ixoo-ioiíes un impide cinc, las hipótesis
teéíricuis sote-e luíS di cíe se uí poiya cciiisti tcuyum it ci n
gruuvc ecí tu iticico> cuí luí cl cíe uí luí iiisuri mi uu cíe huís so>—
ciechades humanas se metiere. Un equívoco> pro>-
veniente cíe pmoíycctae- metroispect¡vaiutente soíl>re-
eh coinjuntní ele- la Itistoiria del hcííííbre los valoimes
ideo 1 óg¡ cris cíe luí utoípí¿í í i líe-mal, icíe-nt ificuícluí cciii
bis intereses del capitalismo indosíriolascenden-
te en los últimos decenios del siglo> xviii.
Este cquivoícoí huí siclo> puesto> de uviauiifiestoi
poir luís i nve-stigae-ícuutcs recíl ¡zuinias en eh caitípo> cíe
luí El noígmuífiuu y- cíe- 1 uu Anl roípoí 1 cígía ci puírti r del
primer tercicí del sigloi xx. jcístuumente e-mí e-sois
musmois ancís e-mí que la re-isis cíe la sacíeo/oío/ de
me-ro-oído auvieiiui-zabui e-cm trutuslríruííamsc e-u cuituis—
treule- ~. A este re-sííe-rtoí sc ííuecheuí citar iris truíbuu—
jois picinemois cíe R. Thttimnwuilch », 8. N4uíb i ncísvs—
ki >‘< y M. Mcttmss
El textrí cíe- Muíli uoíw-ski esucí coinsuigradio 1íri mí—
cipuuhmente ut chescr¡lí¡r el ecímercio> suuuítuaricí
—cuí mncrciu loo/o— cuí luís i si uus Troihímii mí ch, cíuur fui
man parte de un ccíííjuntcí mas ¿tui pi ir> de ¡sEis
dispuestuis en foíe-mííuu che- círculo> en cuutul zoma cíe-
Mcl ¿lite-si uí ¿ib este- cíe- N cíe-vuí (ji cmi ne-¿í. 1 uis (mili cus
de- estuis isluis se cuí mute-le ri ¡¿uit lío> m síu oie-guiiii zuíri óíí
loitéíuíie-ui ti mííuílm¡liuíeumh. Luí inuix-oimuuu cíe luís cície-
oíc-ompuiii luís iruibriciuicí vix—euí híuístuíute Iioihguiehui—
lite-lite- niel ccii ti vn che- 1 oís It cíe-mt cís. Soíbou ¿u lgcí tuis
cuí mii cmiii duicí es cíe huís enístuí s cuíme-e-cuí che uígri e-tu It tu—
muí ti ex truueuí ch e- luí líesrul síus u miii ci lía íes re-e ¡ii-sois
Luí huís euíuíícmííichuície-s híuírlírcíhuís. luís imíohige-uíuís huí—
buí¡uiit sísleuííuíumcuímííemíle- ti cuumí umhtiutení. y e-it cmii
¿miii> uíoímuuíumi oíhitieite’íi uuuiLí coisee- tui chíe, e-it téruutí—
oíois-gbouhiuuies. se- uuíiruíximviuu ¿u ohoilihe che huí ciume huí
cuí ni tui ichuiel e-cío>s ci uuue - Li excede ile- - ¿ilítes cíe luí
hieeuiehui cíe- tuis e-cuuoi1icois. Se ole¡¿ihiui iiumciri u Buir
oítmoí ciclo>. iuttiiemte-ut e-it bis hicucuiuis ummtum cuíííuichuucl
cíe lruiiiuujni chic exe-ecie- e-it ititie-bící u huí chíe cuita lo—
cíe-Li e-strie-tux meuíce ccci oír> oituccí ex ogí mía. (iruuot puir—
[e cíe- este huí huí jo> nihie-cí e-ce ¿u ¿izo> míes ittéígie-Lis Oi
cíe oíste-ii luirio mí este-ticuí, e-cm tiple címíuí ftuiie-íéuit
eiiiti/OIiuoi iris hiuicutois scíe-hemí estuir iírimííoímuísuí—
me-utie adornados ti luís coisceltuos de- ñames se ex-
ilte-lí ti¡sto ísut uíícuíte puuuui o1ii e íícue-ohuu mt ser ¿íd liii —
muicluis. Pero> el iutceiutitini cíe ¿u ~oiíío¡íuioicich¡vieiiiuui
—1íme-clcíííí¡ííuíuíte e-it huí e-ívilizuue-¡oit e-uu¡iituilisluí— es—
luí p máe-t i cuí niemite ¿iii se-iite-.
A este respectui. ir> íviuis sigmí i ficuitivo> es —cíes—
cíe it ti estío> 1i ci ittoi cíe- istui— cície cuí su tu icho> eh pílí—
nl cíe-Ini del truítíuíj ci iíersoíííuíl - iiie-luí cío> el qím e- It uíyuí
pnud cl ui cíhíteute rse- e-o> mí ciii e-sitie-ini sol plemite- iitui—
mio>. «huí se- chcstinuí utí limito> íiiciívíchcuo>, siíuoí ciuie
se che-stimíuí, cíe cmmíut puirte-. uíi jete- coímvioí trihitílcí
y’ cíe- oitrui. utí mutuirício> y uí luí Íuuittiliuu cíe luí líeríííuíuíuí
(uí che luí uítuiclie)-> (¿umutitící muis rieuí se-Li estuí
uípu írtuíció mí. mayui m tire-st i e-ini so iriuí 1 cihil e-miel mui
elche-mí luí huire. A e-uíuííiíiní ele clící. ciii hícímuhíme- iuie-—
cíe soul ie-i tute- luí e-oil uílíní mute-it>it che suís í>uí mi e-utíes pci—
tít i ruis puircí luí re-cuí ¡ zute- iéíuí che 1 cus tmuílíuíjuís e-oil ccl ¡ —
vois e-it stu it cíe- uto>. puí muí luí dciit stmdcci ciii che- huís
cii rizuis y iris cuí iiiLíe-e mies cíe- utuiltí es. ¿is u cci ivicí ~ muí
ci e-mtoís truihiajuis uírtesuuííuul es ci eh 1 muí it sí>o>e-te- cíe- luís
ííe-oídluíctrís cíe huís e-o>see-has. i~e-rci estas chivee-suis
~ire-stuírioínes hemsuí ututíes un uíi ecíníuí mí uí cuí mii 1íeii—
suí m. mii mii cm e-huí iiien ns. luí excelente- y ¿ihící it ci¿i mí te
cnísee- huí ni cíe él reguil um - E.l cciii iiilirio> se estudi lee-e-
Po reícíe él mutis mii ci mcci líe- huí roisee tui c~cíe nihil ie-mic-
el líce-utí Lun Oí cíe sti iii cuje m. coíu el eciuuí dícíe-cí¿í iguíuíl—
ni e-it te- cíbí igacíci. Segó it el hírcíuí io> M ¿iii utoiwsio
estul doíuíaci ó mí cíe huís etíse-cituis. ¿isí e-dimito> luís cuí mí —
truu [i estuicicíit es que- iii 1íhí cciii. me-pre-se- ittui mí Mlle-lO>—
ióg¡rutíute-itte <-el tilo> mííuíe-stuoí dci tejido> cíe- huí
e-nuiistutue-ioin tm¡híuíh-r ¡
E mí iuís crí mii tm iii cluid es ele huís Tmoihí mi uuuu ci. uu cli fe—
me-míe-muí cíe- bou ci cíe p cíe-che oiLísemtiuurse e-mí buís re-sU iii —
tes isluis del círecíicí uíluíciicioí. luí iuístitcíe-iéííí ole la
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¡o’/oií¡íoí está rehuitivuuuuteuttc bien coíuísuíhinluueiuí
N uit cm muul iiiemite-. se- ciuu mt cii versois emuicícus cíe- eluutuu—
muí. Lii e-le iííípoírtuíuíte- mío> soibcí goizul cíe gu¿íuí acm—
toírioi¿uol e-mt síu ííuoíííiuí uíleheuí simio tuííííbiéíí cuí
nítruis ííícíe-Líuís c1oue he suíuí uuiiíuutuíriuís. De e-uíciuí
cílíuí cíe éstuis toíiutuí cuuíuu lutuujer, ecutiuí iuimíhíui. cíe
uucumeuclui cciii ium duisí ííuuuiíue. he uíhíuístece cíe- curuiui—
ches cuí mii icluicí es cíe- uíh imite-mito is. De- e-st ¿u uuíuí míe-muí
e-oímíreíítruí cuí scus uíiuííuue-ecíe-s cínuí buie-mtuí ííuírte- del
ííoíchuíetuí niel uiuihiuiju> ríe- luí roíuuiuinícluucl. cuuuítíchuuch
cicle e-mi uílgííiíuís uíruusioii>e-s ¿íic:uímuzuu lí¿ustuí ciii 30 o
ciii 40k, cíe- huí 1imoicltucrit>mí h>oímtíceíiuí toitutí. h’e-moi
e-st¿í zmuiut ridície/Lí huí e:uíííiie-uu cii ieirihiiiir icicinis
luís seiviriu>s o~ííe- se le imestuulí ítrhcíso> ¿idítie-110i5
e~cue sc he oie-iíe’mí y chume- tui icícdie me-huisuir. Tuuuut—
híiusuí e-oírme it ¿u suis exiíeíísuís luís ehistm¡lícue-muíííes u—
1 uíuí les cíe uí limite ittoís (sougoh) e-mí huís gruilí cíes fi es—
tuis y ueííuíiuuuíes imihíuíies. uísí eouittuu huís chume se
me-uuhizuímí e-oíl> uieuisuoii ole luís exiíediciuíííes mítuirutí—
iiiuus cíe- 1 cci iiieme-mo> /<, 1/oc
¡‘Límere- cluumo>, pumes. cicle el sistemíí¿í e-e-uuííuíuííírní
cíe- huís Tmoílim¡uumicí se iii cuuiiuuzui segumí tumía uííe-zrhuu
cíe huís p miii ci picus che 10< 1/iI Ohio/otol Y nc ceo/isn-iíío
oioiíl, >riite-i1íiois d~cie se muistitiie-ioin¿iiizuiut cciii Li
uuycuclui cíe- cuí> mtinichchui cíe oir iitmzuucioiii suiriutí cície
c-ouuuíhíiííuu huí siííioííioí x 1 u c íííiu/io/o¡oL l)e uírííe-ícho>
coumí estois chois priiieipuuis -rtuíchuí huí víclui trdxih estul
ue-g¡ ciuí jio> m cmii cuí míst 1 lite ciii y uní mii ¿ir-- ¡ --- cíe uttuu—
ile-muí ditie- toicinis huís uiro>uttee-uniíemttns ——luinicí luís
e-oit icii ¿uit 015 roilvio u huís si itíicu huí mes— se Líe-ni iii puí fiLiii
ríe- íuuíuí ci me-uihuuciéíu iuíiuíterrcímnpiciuí cíe choíuíuuciní—
nes y megahois. che- íírestuícioíuícs Nr e-nííítruípíe-stuue-ioí—
u es cíe servie- muís, 1 oíd u> e-lío> segéu u liiicuí 5 dítie sc
entre-cruízuín y se u muphie-uíuí e-ii uíííuu e-oiuviphíe-utcíuí te--
huí e-uu~uí e-ii luí diu e se- me-fiej ¿u piuísíi rumie- ííte- huí es—
írcuc:íumuuí coíuícíe-í¿u cíe- huí uímguuiuuzuiriciit soíriuíb
Buir e-huí mini sobuí címruluuiu híie-míes cíe- coíuíscuníuí ‘¡
ííre-stae-icíuíes cíe- semv¡e-inís erouitomvi iruímííe-nte úti-
les. (irruíhuí ci luí niIi iémí crí u-ces uuis. serxri e- ucís miii 1 ¡ luí—
res, festines y mitnis. iviuje-mes. sabe-res utuigicois y
nh¿u íízuís. Y riuccí huí it --—eu eh 1i1uuuíoí utt¿us ci estuicuicicí y
soil cmii míe-— huís iii e-mies scmiii uí¿í mi cís ci eh e-cutiere- muí
¡<ii/ox - Iciciui e-stuu cuí mii u ej uí me’ci cíe- dci ííuuc inimíes y
c:uuuitmuiclouutuirioiiie-s iuieche- ser euute-míchiciuí euíunuí
ittumv í>t>~ma tniciuixríui ¿u ini cíuie r-víuícuss huí lluíuííuíchoí
ciii sos!eíiíoi de píe-srm ñu ¡en iaioulex Y Lb it él. huí e-ii—
c:cihuie-ioit cíe uibiiuíe-ittois nícuipul cucí Icíguir Líueuí vísí—
Libe- Maliuu>wski ciese-rihie- rónící iris cuími urís cíe-
huís i sí uis se ve-ii lid: e-uuíuí lite: tOe-mit emite- truííí si tuicí cus
poir grumpuis cíe- iutchígeutuis cicle vuumí cíe- ciii luicioi Li
uitiui, cuí mguíchoís c-uísi sicuvihíle- roimí vouitiuiimutoisnis
u ciii cís. es pee uu luye-u te e-it luí e-stuiri oímí de- huís e-cuse--
e-tuis iuí mituivoir uLule- cíe estui e-uíuístuuíítc rimrumluí—
e- ¡ t> mí iuí cuí it st it cm ye-it - si mí clii ch ui. bis p moicí cíe-tris cíe-
huís it cíe-rtnus y oílrois b i cutes cci miie-st ihiles
Muíi i mtríws k i s ni> r¿íyuí el ¡mii poí mtuí míte- 1 uíguír chile
cíe-iipuu u bis preicí cíe-tuis ¿iii uvieuit ir ¡cus en huí cciii ti r¿í
cíe- huís troilí miuíuíelefíoís. Es e-violente- c1tue estuis l>~>—
chíe-bis lío> SOiit vuiboimuiclois cimtie-uíitteiute- puil su utihi—
ci ucí it tít mit ivuí. Luí uc:eu ube-e-e- i¿uní e it huís It cíe-u-tuis luís
luí ucuis che ¿ib lutuice míuíuuí i eíítoí cíe luís ecísee- It uis. huí
mttuullittinh cíe cjuímíuícicíííes ííuíutuíchuís [icir huí simíte-imíuí
u> poir el vuisuilluije-. huís tre-cume-cíles chistíihíuíríuumíes
coihe-ciivuis. tuidois e-sbus ¿íeoumíte-e-íuííue-uíicís —(¿iii síu—
utíiie-uutíx—o>s i¿irui huí viniuu ríe- huí e-ouuíícímí¡oiuíní— sume-le-mí
mr uie-u>ittp¿unuicíuis huir ciii cemc’inuuiuiuul e-mí el citie- huí
exlt¡hííríomt ele- huí e-uíiiciuíci y ¿o uílíumnchuuííciuu cíe huís
uíhiuííeííluís ruimislitiutie dimí cic: huís iitoimeiitois suíuí—
tiu)lie-ois mviuis cuircuichnis cíe seuílinhi.i. rol uis ¿uhuuíuure-—
nes ole- ituumuies — cl e-e- Nl ¿iii minixvski — se ruíuístmuyeuí
cíe tuul uííoícloí cícur pííe-ciuí e-uíhiiíe-uírse- huí ruíuít¡chuính cíe-
eouuíinhuí y uijíue-ríumise síu ruilíchuicí ¿u Imuitiés cíe- huís iii—
te-mstíruoís cície- chejuin luís uííuícieuuís. iris fluimes sc
chispoíuíe-uí cíe- tuul loiriuiuí c¡ume icís uuícjoímes ejeuuípluí—
res cícucdíemí e-ii huí puirte- exte-micír v~ se-Luí líucu vlsi—
tules.’ huirlcisíi uiigciitc>s cjemnpiuiies siuígcuiuííe-s, cíe
gíLílí ííesní y tuuíííuí itni. «sc cíe-crí muí u cciii iii ni cm muís y
se- e-cíe- iguuuí e-it huí líLí míe- cxle-e-idi m cíe- bis Li huíuíe-e—
¡ —r
nes» -
Se- t uuítuí. titíes, cíe- ci tui pe miii ¿muí cute- ex h ib ie- ¡ ó mí
ch e- la ¿iLí uit ciutuí ciuí, címía e- xiiiLii ci ciii q cíe níuíiii fi e-stuu
p ú liii cuí un ente eh ruulígo> soir i utí cíe sim pr<yñeíorio ~~~-
Pero> huuy chume- e-uíteníohe-m iíic-u huí c-cimtiple-jiciuucl cíe-
Icís efe-e-tuis simuiliól icos cicle se- e-cíuíche-mísamí cuí esul
cxli iii icit> it - 1 tu uílguit liS e-LusoiS, coíuuíoí ch es1íuués ele-
luí mee-oíl ce-cié> mí cuí iris bici e rtuís. sc 1 muita ch e inris tíuíe-
ti it uí mi díuezuí u ilíte iii ch uí uííecii ¿imite el esfue-izo í ti luí
htuilí ib icí uích líe-e-Mci it uíl es y cicíe- vuí uí ser u minie-diuutuí—
iii emite cl ni uíuuchuu. híuíesuuí uí cli spcís ir it> mí ci el jefe ni
ci eh unariel ci cíe luí líe-rin Lunuí Luí luís fuímmviuís cíe- uí 1—
utíaccíiamiento>, huí riqueza cine se- e-xh ihíe- mncuestruu.
pnír ci u hacho>, huí ¡ ni lidie-tui it ciuí cíe huís cl cinuicucí mies
e-e-e-i bici uís í>o e- eh p muípi etuirirí —cmi n Lirio iiies ritme se
cuí mmes pr> ide-u e-oit> sci muí ngoí soíe-iuíl— y. ííoír cutio>
luido>. huí uíliciiichuuutei¿m cíe- iris liicuíes níue este huí Ini—
gíuícl Oi Líe-cm íutcuíuu m pulí a sei chist miliii icí cus cuí pu iste—
mini mes dci hule ¡ciii es. í it buís -‘m iiieles sogoí/i e-e-me uvicí—
iiiuíles, cuísi sic iii lime oíl m e e icho us pu ir Li lgtí mío> cíe- 1 cis
e- fes, luís ¿iii uíte-uí tois cicle se ohmstri Li tuve-it prcíee-cicuí,
fluir uíuíuí puuí-te-. cíe- iris pu cíjímnís uílmnuíccuíes cíe éste
s-- tícír oitrui, cíe- huís dciii ucíníuíes chic sus uíiie-guunhnís
ci vuisuulicis ¿ipoirtuilí paui 1 unid usiouí; huí suuie-uniticiuini
oíste-mito usa ciii e- ¿ten> iii í>uína uu huís ¿u pci e-luir u unes cíe-
luís vuisahlois y luís puicutuis ritcíuíies nície re-guuluuuí síu
ch ístrihíurioín ¡íoistemíuur e-ruine- mísuuuí e-xííre-smvauncu—
te- toíciuí luí e-nuiit~iie-jíchuinh cíe- huís ue-luírioímíe-s soíe-iuíles
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implicadas en la ceremonia En todois los casos,
la exhibición de riqueza sirve para manifestar has
situaciones de poder. Como Malinowsk¡ señala.
«entre bus te-cíbriandeñuis, ha riqueza es el siguo)
extericír y la sustancia del poder, así ecímo> eh nie-
dio mismo de eje-reerlcííí 2]
Pero, en realidad, si ha riqueza comnstituye- el
fundamento del poider, es exclusivamente
—como ya hemois visto— por ha capacidad de do-
nación que- su poisesión representa Incluso luera
de las situaciones particulares a las que nois he-
mos referidrí. en las relacicínes de la vicha cotidia-
na, actúa la obligación social cíe ccíunpartir los
bienes de roinsumo Se proiduce así, a través de
todo el tejido social, una circulación permanente
de alimentos que hace prácticamente imposible
que ningún te-obriandeñní —ni siquiera el mencís
laborioso de ellos— se- sienta individualmente
amenazacicí pcím el hambre. Estamos, pues, ante-
una «sociedad opulenta--, una sociedad en la que
cada uno de sus miembros tiene garantizados de
antemano los medios de subsistencia.
Conviene que insistamos algo más en est.a
cuestión de ha opulencia Como ya hemos señala-
do, eh prcíductou de los huertois suele ser casi eh
doble de lo qtme la comunidad consume. El tra-
bajo que en ehbcís aplican, tanto cuando lo hace-u
colectivamente como en solitario, nada tiene que
ver con eh temor a ha escasez. Gran parte de él
—como he-nícís igualmente indicado— obedece a
fines estéticos, cuya consee-ucíoíu cumple una
función social emuhativa. La alternativa ente-e el
trabajo y eh hambre, formulada como> una ley na-
tural por los fundadores dci liberalismo> e-cono-
mico, está radicalmente ausente. Hablando im-
pe-cípiamente en téruviinoís moidemuos, ha ríferta es
siempre mayor que ha demanda. Y cuando llega
la nueva e-osee-ha, iris restos no distribuidos de la
anterior se arrojan ah basurero de la aldea con un
ciertcí sentimiento de complacencia colectiva.
Parece claro, pues que esta situación de permuta-
nente abundancia no tiende a tradurirse en una
elevación progresiva y automática de los niveles
de consumo. Más bien parece —por lo que cuen-
ta Mal inoíwski— cítie ha parsimonia cuí eh ccínsu—
mci individuuul forma tambiémí parte, muís ci me-
ríos explícitamente, del códigrí soirial de ha
emulación. En este sentido> puede intempretarse
el hecho de que durante los sagali el acto misnio
de comer sc realice- discretamente- y en privado>,
e-así de manera vergoinzante, utie-utras que «la ex-
hibición y la preparación e-ereuvioíuiah de- la e-oíuíi-
da» ricupa el e-entro cte grave-dad de las celebra-
e-ucines ~ Pero hay. scíbre- toidrí, otra práctica pú-
bhica en ha vida coumucunal en que- aparee-e más
abiertamente la prevención o-o/eo-tiva fíente uu la
¿imvie-na-zuí de un crecimiento de las necesidades de
consumoí. Se-trata de una fornía específica de ma-
gia —II auuíaduí vi/ama/va— cine- se realiza después
cíe- luis ecíse-chuis y durante eh al unacemíuumuie-uítoí de
los ñaivie-s. Estuí muuígiui se- aplie-uí soilíre bus tuliér—
culcís y soibre Iris almacenes. ulsí e-rimo soilíre cus
cammncís que conducen a e-bicis. De ella se espera
cítie traiga alícíndancia de ecímicha ah poíbluuciuu y
que actúe de níanera que las reservas duren nín-
e-ho> tiempo. --Pero> e-stuu magia —ti este es el pu ntcí
cíe imííoírtancia para uícísoitrois (dice Mali ucíws—
íd)— esta ecíncebida para actuar no> soulíre luí e-o—
mida, sino soibre bis pobiachoires cíe luí aldea. Les
hace- disminuir eh apetito>, hes empuja ... ¡ a comer
fruituis silxrestres [.}, y a rehusar eh ñame ci por lo
níencís a quedamse satisfechois cciii muy poco. Y
se- jactan de que, si la inagiuí está bien realizaría, la
níituíd de luís ñuímes sc pudre-mt en cus almitute-emies y
se tiran» 23 Pcííque ha riquezut no> es para comnsu—
miria, sino> paruí cístentaria y clistrilíniria, líarul re-
galana. La sobreabundancia de- sus reservas en
iris almacenes es una señal ichaciente de ha supe-
muondad de mangoí de ha coniunidad dc aldea, una
pruieba del poider y la noibie-za del jefe cine la me—
presentuí, de su capacidad reclistriliutiva.
Queda por ver cómo este constante intercaní-
biou cíe bienes y servícucus se- vimírula coin el e-o-
mercicí kola. Este- comercio>, cíe- carácter sííntcua—
mio> y meservuido uí los nobles, afee-tui ul uuía clase
especial de cubjetcís precicíscís —liamuidrís e-ay-—
gua— que actúan simultáncauviente conto repre-
sentuintes uviateriahes de ha miqueza, ecunio cima-
mentois ti cuinírí tufl ismanes. En scí frírnía más
importante y soileníne 24, se realiza entre cruíviu-
iticiades tribuuhes cl istintuis e implica práctiruumíten—
te a la totalidad del círcubcí de islas en el que se
imícluyen huís Troíl>riand. Peicí uící se tratuu cíe un
ruíuíe-mcicu que pueda ejercerse libre-mente-, sino>
que estuí estrictamente re-sIn ngidoí por un e-cutí—
pie-jo cojunto de regias que- se- cunípien en medicí
cíe soule-nínidacles púluhicuis cargadas suíe-iuolmeííte
de seutidou iIati. en primuier lugar. cuna restricción
genígráfiruu en luí ci re-tuluícióuí de- bus ratigo ‘a. Entre
esícís, en e-lee-crí. se distinguen dois clases. Poir una
l~uírte, están icís son/aca, haigois e-oil huimes fuulírica—
cl nis e-cm eh he mmoísoí uíuícuír cid espó n cliici roijo>,
que- se- dheshilazan ííuír cl címe-ulcí ole- islas e-it el sen—
ticirí cíe huís uígcmjas dcl melcíj. lícír cítra parte. luís
xxi ívoili, belicís bruizaleles cíe ccimíe-huí Iuluímíe-Li, luí luí—
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da puul i da, chume bou liare-mí en el se uítidci cci uítruirucí.
Además. eh intercambioí de vavgaa se- practica
cxciusivameuítc cutre- uiso>cíaciois, ru~’a asoe-uuícioit
e-mí ci ka/a está tuauííl>ién geoígráficuoitieitte Ii mituí—
ci¿í. [¿micl cuiso cie.l bat/a uíaríti uííuí. seria muis exae-—
tcu cíe-e-ir que la asníe-íuíe-unuuí se estable-cc entre o-o>—
ni anioloídoss A u,/<x —ini e uíti fi cuinhuis uís i el uíruíníeuíte
íuoe- 1 cus u rcíp¡cus mí elige- uuis~ ci tic ruíduí ciii a cíe-
estuis e-cuy uit ¡ duocí es sólo> íícue cíe: uusuíci uírse, ¿u tuno> cm
uítmou huicirí niel usitihiní. e-rin luís eouuítiguíuís a e-huí. Cuí—
eiuu cuííou cíe luís u oíL> les huí mli ciii iiices e-ii eh ko/a es—
coige míe-resumí-uuíiuteiite síus LiSOíd a duis líe- rscíííuíbes
diemítmní cíe- esuos e-numtiíimiidiuucie-s uusouciuíciuís Muiii—
mí cixvsk i cie-se-rí bes jíluisí icuí jite-site- el fui mí e-jomiii len—
tui niuítcmiuíb del siste-iuiui. \4 e-uíohuí ¡utchitiidtici tic—
líe- di tiC uícuítum m tui Lis it u uruituis
1ime-e-usas scgu it buí
cii mce-cié> mí ge-u gruificuí cíe scís 1 e-Luí suice- ¡ oímíes. 1 ¿it
cíuuí íd! clicr pci mil ci niel Pida cuí ci cíe se- e-míe-cíe-mitre. si
ítrus lo> ni utgihuí ni cís p cuesto u ele- cuí muí ¿ib e-e-uit muí ole
e-sIc cíe-e-u lo>, re-ejbe lo >5 híruiza le-res cuí it huí muí 90>1/—
c~uíi e- rehuí y luís e-rubí utres cciii luí cíe mee-huí, ti ituegrí bis
puusuu cuí ínbi á ud oíl rus cíe- Iii Liiici L) ¡ e-bici cíe oítruí muí ci-
cío>. ~ cciiistut itteitteui le luís Ii muozuul e-les ríe iz—
q clicrciut Li cíeme-chi uu y buís e-O> ibuíres cíe- deree it u m iz
qtuierclui« -
1 ¿ste- cíe sí>
1 Lízul iii e-milo u e-irruíluí e- cíe luís u oxx-g tos
cuích í uuicí cíe- e-bicis cuí el sentícicí en c~uíe le d5 limo>
picí, mí ciii cuí se che-licite- 1-tui ¿ti c¿cí tuis oíe-uísi ci íes mmi
ecíluichuis uí luís gruincies e-e-ieiíruícioune-s fumící ñu mas
ííuedeuí prciciuei rse- uetencioíue-s e-it alguu n 1 ng im
del uímíilluí. Peroi ctuuíuuchuí luí eirecuuustuíuíciuí puísuí,
y tie-ive-uí a vcíie-uomse- cíe guul ríe e-ii buí ci mrcmlacíéimi ge-
mí eruil - Muí Ii nouwski cuí he-nibuí cície ciii ía vgíí a cuí míe-mc—
toí tuímchuí cuí re-coimí-er ci cíírtuloí cíe- islas cm líe-mini—
cmi díue- ríscila cutre cinís ti ci icz utuicis. Mcíchois de
ehbuis, espe-ciuíh nícuite tuininuscis y vum bcirute-icis, tienen
noiníbres proí~íious. cície se- uu
1íhicuíuí ¿u mus nificís ci
mí iñuís. 1 jis míoit ¡ciuís ¿ucd’ re-Li ríe cuí ci tié 1 cuguir cid
¿titilící se euíe-cíeíítruííl - es luís prusecut pLisanti d~tuiéui
cíe roumíícín¡ciuíci Li eoímttuimtíciuioí y cíe- isluí uí isla, ele
muíneruí q cíe toicí cus iris huímuir ¡ í~uí níes en ch A tu/ox
pumeche-it teje-m 5ti5 pmo iii uís e-st ruíteuíuís cuíit la in te-ii—
cié> mí cíe e-o> u se-gcm ir huí ¡ío ises i o it che 1 cis uy Lis e-oíd —
o: ¡ acío ís-
LIstuis e-stmal cg i¿us soní de cmii uí cuí mple-ji duicí cciii—
si cíe-.muíb le. E-ii> 1iri mii cm 1 cíguir. luís le-Li it síu i siru it es cíe
í’oívgií a e-mitre asríciuucioís sc- htuicen sie-itipre cíe-
Líe-cíe- moicí cciii luí boigic w o/ob o/o ni. Sc’ iii i ciuín e-ni n cm
reguul ni ele uupemlii muí (ívxga), líe-e-lío> soil cm ííeíííeuíte- x-
cuí mí puilil i ci chuicí, ti huí elidí cíe-tui i luilíní n e- c~ue- este- ‘a-
gox cicie- se nífuere se-¿í sie-nípre- uíre-.íutadhní ~ que-,
rlesiutiés cíe- cierto> tic mii lío 1. se-Li crí nipeuísuídoí cciii
ciii e-oiutmuirreg¿ibo eq cmi vuul e it te- (ro/i/o) ci cie- riel-e-Lila
transacción. Perní la determinación de esta equi-
valencia está exenta de regateo y queda al arbi-
1 mi ci del oíbi ¡guido> uí huí cuí mut pe itsuíe-i ciii- Pu ir e-sc> sri mí
puiccí e-st¡ m¿chc~s bus uísoue-iaeicís que sruu «Icuitois y
duurcus e-n eh ko/a», y se- me-servan los mejoires mega—
1 cus cíe ulpe mcci muí puíiut iris iiiuis ge- ncmeisois -
Hay, cuí srgtumuohou 1 uguír. outmuí Lushíce-trí cid A li/os
cí tic afee-tui igcmuihívie- ile u 1 us estruuí e”ias jíuírti e-ii luí—
res Sr. te-uítuí cíe- luís re»abuís cíe so/si xlíxol dluOl se- huí—
e-e-mí ííamuu cuíní1írouunetc r cm uuí <isoidm mdci del díue se-
suihie c~cie poisee ciii uox v~í fox e-spe- <ib uvie nie rcicli—
e-iuíduu lícír síu vutíoír. E stuís re-u- ibis uto> luí riituumí jíuír—
te- niel cuí uvie- mci oí Att/ox iii 0>1>1 íiitd mii e cii cito>, y coití—
sisteii cuí ¿ihjíííeutíuis cíe «i muí dtiiidi oh (cercicís.
ji! átuu mícís ñu míes etc ) o u cuí oíl> e-tris o>rutuinte mítuubes
y cíe- uso> nici\ api cci ichí is h e-huís cíe- hiedra, es—
1íuii cíluís dc It tieso u etc ) lo ichois 1 cus c~ cíe- cuí iiipi te-ii
ir e-se- oxíyx <x cíe upe mt u ia se e-sl cíe rzuumt e-it iiidi 5—
truir Sti u irjud za s síu gcutcroisichuich iite-ciiuiutte- el
rítrecí lfl~d 9tui soile itt ite che ese tipo> cíe- megalos. E it
iuí ji muid ica es ecímo u sí iris uot vgíí ¼mut¿u s píestiginí—
sois. luís uviás valci ruinbcís. ¿mcl e-más cíe- pnide.r ser mit—
te re-att líiuucl o is 1íuum oíl muís voxxy¡ a cc~ til-o-Li le-it Oes, tu—
vicruiii luí virítucí cíe ¿itraer híuíciuu si uítuous bicuies
exterutois uíl k-oí/o¡ jie- mci vi ny ¿u míe-e-e- iuuciuis. Pu ir e-sri
soiuí crunsi che muid cus e-cutí ci sodisrí,o¡neí p moicíuje-toimes
de- mini cm ez¿u - De- h e-e-huí, uíct oiuuit cuímo> Sílvi lioul OiS Liii-
tiyo is cíe iuí cvíuíro¡/io/oíd, siitílio >1 cus scíb re- luís chic
cuíuiíIuuyeu e-u u muí pecio ¡ vuinicute- —cciii huí imite-míeíoit
cíe uy civ ibizuiricus— ci tui grau tiLín coluid cíe mie-Lis ci ci—
utuirucí mies.
5iíí cuuthiuí gui. l í no> miii uí scue- ¡ al i miipci míe
cicle e-sois reguibrís cíe soilicituid ——i nchepeutd ¡emite—
níente cíe- ci nc i cíge-en ci mini uyciv iii luir e- 1 co/igl tos uuí
c~uue se cli rige-it— tiene-it cicle- srm crínípeuísuícloís cuí
scu dí¿í e-cm cutrois reguobrís cciii itiuileutte-s. De- esta
mauueruí, en estí echíuí vi uíe-cuiae-iómí crin el Lobo,, se
ge-iteran rítrois muucuchois i ute-re-auííhíioís see-umiduimiuis.
¡guahuutente- m egucirís puir luí léigie-Lí cid dom. sí c~cíe
uí fee-tuííí a tun 1 bu níuí che- mic
1ue-zuí tuimbiéuí mii cuy vuí—
luí radui.
Buir ém llíutící iía~ cíue tener cuí ene-mita díue cus
nuibies ííam ticíptuites en el k-o/ot espe-cialmemíte
iris je íes ¡ un ííoí rtuun Oes, scíe-le-mt te-ítem a cuíduí 1 uícioí
cie.i cure-cubrí varicís uíscíciacluís. Esta circunstuinema
hume-e cí tic el uíit ¡IIci cid br it/os esté ecu uísí ittuicío> pci
tímía íibu ruil iciací cíe ruimutuube.s unir icís díue ííue-deuí
cliseuí mmi m huís tuuíusuírcí u>ne-s, muí itiutí es ciii e cci u ti u —
ye-it e-ii uulgun cís p umí tuis si utgou luííes puíma yo> 1 ver en—
seguida uí sepuirarse. Lo>s ucíhíles ~ huís jefes, siuna—
chois e-mí e-sois pu nícís cíe eciutfl ne-uícia. dheseuuíííeñuín
—-seg(í u dice- Malinouwski— buí tui neióut de --estuu—
ci oí mí di stmiii cmi cío> muí--, cíe íííuí uíeíuí que- ccuuíl q cii cm
niu~gíí ¼que --líuuyuí puisuicio> e-ti ciii a vucl tui poie- huís
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manos de determinados individuos, puede se-
guie- un canal completamente distinto en una se-
gunda tiucita». Estcu complica aún más las estra-
tegias pauticulares, percí uucrea buena parte del
atractivo y de la emoción del intercambio Iris-
la» 26
Icído estcí justifica que el ka/a haya poichido
ser comparado con un gran oupóke-r ritual» 27
cuyos resultados dependen en gran medida de la
suerte, pero también de ha habilidad y la virtud
del jugador, irte-huida su virtud mágica. En él se
asocian por parejas miles de individuos, tanto
pertenecientes a ha misma comunidad (ka/a inte-
uior) como a comunidades lejanas (kola maríti-
mo). El carácter concreto de cada asociación
queda pública y solemne-mente simbolizado por
los objetos preeioísos (vaygo a) que los asociaduis
se transmiten. Estos objetos condensan la repre-
sentación de la riqueza, la liberalidad y la jerar-
quía, ha relación con luís ante-pasados noibies, eh
prestigio social y iris poderes mágiccís de quienes
los poseen. Por e-so son tan codiciadois. Mare-el
Manss, en e-cintra de la opinión de Malinowski,
se me-lina por incluirlos bajo ha noción de mone-
da 25 aunque, como él mismo señala, carezcan
de esa propiedad fundamental que ha economía
clásica atribuyó a ha lorma mouneda-tnerc-anrta: la
de actuar conící patrón estable y despersonaliza-
do de la medida de-los valores.
En realidad, esta opinión de N-Lauss acerca de
los objetos de ka/a es coherente crin su posición
teórica general respecto al círigen y desarrohlcí de
la noción de moneda Según él, esta noción ha-
liria pasado poir tres grandes fases. En una pri-
me-ra fase, ha más primitiva, ciertos oíbjetos resis-
tentes a ha destrucción por el uso. casi todos
ellos mágicos o sagrados, habrían llegado a ad-
quirir un poider de compra y fueron considera-
dos, por tanto, como riqueza condensada y
como signos de riqueza. En una segunda fase,
«después de haber Icígrado que esas e-cusas circuí-
laran hasta grandes distancias, denturí ti fuera de-
las tribus, la humanidad descubrió que esos ins-
trumentos de coimpra prídían servir como medio
de numeracuon y de circulación de has riquezas».
Luís cílijetos del kola pcídrían ser entendicios
como monedas en esta segunda fase de desame-o-
lío. Finalmente, a partir de este nivel, ooen una
épcíca bastante temprana, en has sociedades se-
míticas sin duda, aunque tal vez mucho antes en
otros lugares, se encontró la manera dc desligar
estas ecísas precicísas de icís grupos y de has gen-
íes, transformándolas así en instrumentos perma-
nentes de medida del valor, incluso de medida
unuversalíí del valor 29
Estas hipótesis de Mauss se presentan articu-
ladas en el contextoí de una teoría más general
que puede ser entendida como> una lúcida crítica
de has posiciones dominantes en el moníento en
que fueron formuladas. Perní aparecen, sin em-
bargo, parcialmente teñidas de- releo/ogismo. Es
cierto que Mauss rechaza eh supuesto de- una
«eoonomía natural» originariuí. fcuuídaciuí en la prcí—
pensión individual al trueque de los productos
de los trabajos privados. Desde eh material etno-
gráfico que maneja —material mcry abundante y
meferido a áreas geográficas muy diversas—, con-
súlera absoilutaníente insoisicítible la idemítifica—
ción del hombre primitivo e-cm la figura del ho-
mo economicos, ese agente individualista e
interesado, puramente fomnial, que constituye eh
e-entro de-gravedad de-la econnímía política clási-
ca y de su re-formulación neuuclásiea. En las pri-
oyeras sociedades —dice— los intercambios nuí se
pe-cíducen entre individuos sino) entre- grupos
—ya sea directamente enfrentados o representa-
dos por sus jefes— y no adoptan ha lormum de
trueque sino la forma de dones. Y si son luís gru-
pos Los que intercambian dones y contradoines.
es porque 5cm éstcís los ¿unicos sujetois instilurící-
naimente recoinocidos de ha relación social. -<En
estas sociedades —señala Mauss—, el e-lan y la fa-
miiiui. utí misnící tiempoí que sus uíctnís, souuí e-cune-e—
bidos comoí unidades indisociables. Los indivi-
ducís misnícís. por influyentes y conscientes qure-
sean, rící conciben sus actois cliscíciados los unrus
de los otros. El jefe se confunde con su clan. y
éste- con aquél. Los individuos tienen el senti-
íviíentcí de actuuír de muone-ra umíituuriuu» ~». Y e-lite—
ehcí de que, por un hacicí, Iris intere-aníbioís sean
críhectivos y que, por otro lado, eh código soicial
que- los re-gula exciuya eficazniente el afán de ga-
nancias materiales, deja prácuicauutente sin lugar
-a níta «economía uíaíural» níriginaria. La hipótesis
te-lecíloigista cíe la economía clásica, que ve en la
división del trabajuí y en eh ¡ ntercuíííílíioí íírimuiti—
vois ha forma embrionaria fatal utíemíte destiííachuu a
evuilucionar hasta las ccímutplejas frírmas dcl e-api-
tahismrí modernoí, queda pues explícitamente re--
chazada poir N4auss.
Sin embargcí, su propia concepción del desa-
rrohbo del dinero parece incouscientemuíente- con-
tagiada por esa misma hipótesis. En este sentido
puede inte-upretuirse, probalulemeuce-. el hecho de
díue atribuya un poider de- ecímpra a su fríe-ma
ivias priníitiv¿u, luí nxríned<¡ ns/ís-moin, uitribtie-ión
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cíue- es abiertuiníente- e-uíntraciie-tcíria e-din el siste—
uuíut de irioercoxn,/íios—donosciones chume él mismci
líresentuu coímcí camacterísticcí de- las «pri mueras
sociedades--. Conviene re-e-cíe-dar que este supues-
lo cíe que cl oi¡ne-roí e-cutio> medio de o.oxmbio
—cuimuiní poicier cíe crumuipma— haya de. ser emítenchi—
cicí e-cutio> su fnímníuí ourigi flan a —supcuestoi cicle el
pruipicí Maciss roíuítr¿íci e-tui miuíme-ííte acimitite— ha
ehcími nuicicí ci ue-auíte nítucho> tie-mpoí e-mt has investí—
guícmoncs eturugrátie-as y sigue- teniendo en ellas
u u líe-sri e-rumí sicíe-mable tuichuitiia.
Doíni nicí cície íuuírerr una pmue-L~a crínciuíyeute
cíe- luí itficíe-nr i ¿o peuv-c-e-sum cl cíe- Ituin e-jeme-icho> icís
prejci ic i cís cíe luí e-cuí miniiii ía íuouiiti cuí soulí mc 1 uí Fstncu—
gí-ul lía y luí A it omní poulcígí <u, u huí iii inc neiuí careaduí
<he nteme-ses ¡eheoibcugieois ‘, que se ha extenehido>
prárt ¡ ruime-uíte soíb mc eh cciii; tui tui dc luís d iseipi i —
mías soíc¡uules. R. W [-imílí cuí huí 14» edición ele- luí
f-itírve/opaeohos Ihiiaíínu a uííuíííteíímuí huí ííu.usi—
e-unu sugcu icuí te-: --Luí e uilcjuue-r sistcuííuí ee-ríuómi—
e-ru, poir nítuy prí utiutuvo> cine se-a, séilcí se- pcueeic
cciii sicí e-muir ci tic uit ¿uit e-cm huí es ve- rehuicice-rí cii uterrí
sí actu¿í cuí mii ni utíccí i uu che-fi ticho> y cci mú u cíe-. cutir —
bici, si es eh pascí i míehispeuísable paruí culíte-ner un
tipoi cíe bienes ííoím nutmcu.« Se- tmuít¿í cíe tunul uífiuma—
e-mci mí e- u luí cí tic eh ¡íe-e-j cii rio> tele-oíl uug¡stuu es tra n s—
parente-. Pemcí cl cii míe-mci e-ouuííoí utíechio> cíe ecímííma
—se-gún uutestigtíuín u cíníemuísuís i nve-stiguíe-¡oínes et—
nc>gráiicas e h isté>riras— está puáe-t¡ramtie-utte- acm—
sente- en has soiciedacies primitivas- --. Desde- cl
pnmitci cíe vistui uííítruípculéígie-rí, cus priuviercis o>bje—
tuis cii neruinirus cumule-mí auíte- tuido> la función de
e-e-presentación cíe vuobuir. atulídí nc e-sta representuu—
cm ciii se-Li cuiuí nl ituil ¡ vuiní ente iiiestuíb he y Lín uíque
hr>s chiversois vuilcíres Lísí representados no> seuín
hcíuuíníge-uíe-oís ni muítercamlíiables e-mitre sí. Y estos
cílíjelcís simvibéibie-o>s h cíiíie-mnun cíe servir enseguicia
comí o> mvicciii> cíe puigoí y e-oumíí u> ricicle/Li uítesouuaduí,
míícíe-hcí uíntes cíe. cície- fume-ruin ut¡ 1 izacicís e-rimo> me-
dio> cíe coimíuruí.
A este mesiucrocí. ci rasuu de Iris cíbjetcís lime-rio>—
sois dci kola (1 cus vos ygu¼)resumí tui bi e-mí i 1 ust ruitivo.
So> mí. e-it p mi un cm 1 uguir. cíLíjetcus mii ág¡ e-rus, tuul i s muí—
nes. «doun¿ícioímcs cíe- tiiciui« — /i/t gimers, en ha te-mu—
uíuuiuígíuí cíe- Ri ve-rs euyuu iiosesión Líseguruí huí
ielicieiuíci y huí uitiuiminíaue-¡ui u pruilege de huís Líse—
chanzas sí pehige-cís. Poir esní su> u representantes
utuite-ríales cid e-tíbar y- íítuecieuí servir e-oímuu tesoro
x- e-nimii ci medios /iheraíon-io.s- cte luís detuduis riel ka—
bor M ¡ e-nt muís se- mcc ¡ e-míe-mí cci uííou tescí muí. p roipoire- ¡ oí—
nauí uí c~u enes huís poíse-eíí truchas huís virtudes cinc
hes cuiracte-rizuin. Perou su ¿utesníma miento> es níuv
efímííemoí. Las re-gluis dci Iris/ox ——e-cinto> líe-inris vms—
lo— impoinen su circulación peruvianente: regalos
de apertura (vago{) e-cintra regalcís de cierre (rabí-
ley En cíuantcí regabrís de cierre, suin instrumentos
depago. En cuanto regalos de apertura, son leso-
¡-os generoísuímente traíísmitieiois a uit asoiciacicí
del que se espera que, en su díuí, tenga cuin uno
mmsmcu un cuiníportamiento> simen-xcamen.te sente--
ante. El hecho de que se cambien ,nwali (braza-
leles) eontrui sois/ose-os (e-cuí lames) e.u un senticicí del
círcuilcí y sois/ose-os couuítra mwa/i e-it eh senticicí e-cm—
tmariru. contribuye a hacer aún mas complejo el
síscecíta: huíy que se•r gene-muso> e-mí ci sentido> iowa—
// puima puieher atender oms: puigr>s cuíuuípmcímetidios
en cl senticicí sois/oslo; y viceversa.
Paree-e iuídudable- que eh fcuneionantientoi de
cina institución dc estuis característicuis tieuíen
que- dar lugar a nuníercísas situaciones de crin-
ilie-to>, proivoicaduis poir ha coiclicia y ha rivalidací de
luís noibies que en el luí 1uuírticipamí. En cutrnus siste-
mas cíe- i nte-rcaníbicís—cioínuíciuíues. muís clamante-u—
te- icleuítificalíle-s cciii ha fcíruííuí cíe prez/oso tomes sí—
me/ricas una/es, e-cumvicí es el caso~í niel po//os/oh cid
uíuírcíe-ste uíníerucamíou <~, eh elemento> cíe rivalichuicí
alcanza explícitamente- bus niveles más desmesu-
racicís —i ne-icuscí e-u ci qtue e-esí>e-etuí a luís e-xprcsirí—
u e-s mi tuíuíhes—, uídu>íítuíuí do>, ruíuvioí e-nimpoi nen te
fuutdauuue-ntuii, e-se ca rule-ter oxgomiViroí cine Muuuss
ha scítímuívuícicu. Pero> luí imístitución del Píxía es muí—
e-huí más ehuíbcíruuduí. y ccímmesííuínde proulíable—
mítente- uí tin itivel cíe desuirroihlcí souc¡uíi uuíás e-cuy—
~íle-joí.En ella sigue artumancicí, siuí ciuduí, ha
viole- nciuí de luí mi vuul i duid comípeoi tivuí. imercí e-stuu
ti icí he-ueiuí es apuiciguiuící Li í>cí r huí megí Li cíe- ha equí va—
icuicia Cada ¡ovva/i tile-ite- uu coulvipensar eh megahcu
de tui sao/ose-a equuivahente. Y re-e-íprnícuumente. I)e-
moícicu chíe, si tene-ííír>s cuí cuentuí ha relacíuun —va
indicuida— cíe leus u—os vgis a ecín el s/aluxs, la institu—
cícuuí cuí stí coinjuntrí puede ser e-mítendiclum e-rumí
ríricuituicta a rechistribui r permanentemente luís
ruuuígois y luís jeruirqcmías entre cus utoulíles, sí a mviínu—
m izar huí ri -o-al ¡ ehuid y cus ecuu fi icteis i mphicadoís en
esLí redístríhiucíout.
Poir bu tauítcí. si luís enteuídemois ruímoí dinero>,
luís í’aygxx a soimí dinero o/e sloxros-, cuya cire-ulae-ióuí
está limituíduí uíl áníiíitrí del imitee-cuimiibiuu suntna—
mio>. Pero> mii sidínieruí este ánibiucu restriíígicícu de-be
se-e- ente-ud ¡cío> enímoí címí espae-ioí mcl ¡ fe-menciacicí y
hounicugéneuí Cuinía e-os vga a e-cune-reto> sólcí puede
cufrcuítuírse y ccuívipeusarse- e-oit cítro> varga a
e.cícmivaheuíte de- la cluise cuíutmuíriuí. Aunque- orídois
eh bis —ccíahcítíie-ruí cine- se-a su vuuloir— pcmeduimí ser
cuiníparadois e-mitre- sí. no huíy uit patrón abst.ruuctoí
cine huís huiga geuteruil níence i milemcamttbiabhes. Ncí
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existe —hablando impropiamente— «moineda frac-
cionaria». De hecho, más o menos explícitamen-
te, el coníjuntrí de- los vaygis¼están organizados
en rangos diferentes y se-parados, de acuerdo>
e-cm el valor que se hes atribuye, y e-ada uno de
ellos sólo es intercambiable dentro dci rango al
que pertenece-. Malino>wski se refiere a has cíe-a-
siones cii que alguno de los nobles participantes
en el Irala no dispone de un e-os vga’a suficiente-
mente valioso para entregarlo e-omito contrarrega-
bou de cierre (volite) cuí el uvicímento cípoirtcmno. Emí
tales casos. un le- está permitidou saldar su cíbliga-
e-ion recurrienduu a la entrega de unos cuantos
vavgxs ¼dc mute-unir vabcír. Cnuitio prime-lía de- líuenuí
fe, cifre-ce uit meguibcí subsichiutricí —al que se lluima
basi— y reconoce abiertamente- que sigue obliga-
do con su asociadcí hasta que pueda coimpensuir-
he cciii uit valí/e ape-opiadcí. Sin embargo. e-se hasi
que- ha entregadoí como prenda tendrá que- ser, a
su vez, correspondido por aquél con un t~xrgo¼
equivalente 1 Dc este modo se establece- una
nueva relación de intercambio-don en un nivel
jerárquico> diferente-. Tcido esto> nos permite en-
trever la gran coníplejidad de ha institución Iríslos
La re-distribución cíe s/oslíssa la cjue permauíente—
níente cníntribuye se lleva a cabo> en un espacio
socia/menle organizado, en eh c¡ue estáuí insíisaeio—
nalmente che-finidois iris distintos ruimígeis cíe noibie—
za, así ecumo —y esto es prnibablemente lo> más
significatiticí— las reglas que tienden a limitar sus
respectivas relaciones de dependencia jerárqui-
ca. Ene fecto, el hecho de que los vaygo’u subsi-
diarios, es decir, los regalos de- de-mora (tasij
tengan que ser también coivipensados con un
contrarregalo de rangcí equivalente constituye-,
sin duda, un mee-anísnio soicial de defensa díuc
explica —al me-míos, en buena medida— ese- carae--
ter limitado e ¡nestaiíhe de ha institución de la je-
fauara ah que- ya nos hemos refe-ridcí.
En segundo lugar, hemos visto también cómo
lés cíbjetcus más uupmee-iuídos dcl IrisAs ponían en
movi mieuítuí los ilamítuidos ¡-egalos deso/ío.-iíisd, y
ecímo> éstos —utí utíargen de ciume logren mnivulizuir
ci no los vuvgu ‘a a leus que- se dirigen— implican a
su vez la obligación de- correspuinder con contra-
rregahrís de la misma especie y equivalentes. Dc
esta manera, se gene-ma un nuevo espacio) de cir-
culación de bienes, re-servado en su mayor parte
a los nobles ascíciadrís en el Ini/os, y que- esta
ecunstituido por uíl i ívie-uítcís de gruin cuil iduicí y prir
objetos de usuu de- carácter suntumaricí. Sin enibar—
go. a diferenciuí cíe- bu cície cíe-turre e-cm luís vox rgo a,
la aceptación cíe bus regalcís de- solicitud un es
ríbhigatoiria. Pueden ser libremente rechazuidois o
uíce-íítaclos, y has umbligacicínes cíuie inípí ¡can e-it el
caso de aceptación pueden ser saldadas siíu la in-
temveuue-ión cíe- Icís oíbjetcís Ini/os Se truítuí, ptíe-s, cíe
un espoxrioí ec.-onoínwo reluítivuunteítte- sehiaradbcí e
independiente del coimercio Pm/os Por él circulan
bienes de- usuí y de ccíuísíímcu altuiníente vaicíra—
dos. La circulación se produce-, en primer térmi-
ncu. entre iris miolíhes uíscíciacloís, estuu es, hcumizouuí—
tahniente. Pero> bus bienes que- de- este- muodoí se
actuuvitulan soimí 1icusterioríyeitte rechistr¡buuidnus en
los grandes acontecimientos cere-muiniales coilce--
tivos, los sagail
Huíy tun tercer uimbitcí cíe- buís rehuicinímíes eccíuící—
mme-as que uífectuí uí los íííeduuís uvas coimumíes de
subsistene-iuí, entre- iris qtue- se- incluyen pmi mícipuul—
nie-mite bus proicine-ucís de oms huertois Ya hícutícís
anuíbizuíduí en de-tuille- las pautas soíe-iuuhes que- me-gui—
han huí proiducciómí y la distribticiéiit e-mí este- ámbi—
tcí econcíuvimccí tutu fuííduímcuítuíb para luí vicha cci—
he-e-tivui. 5cm patitas qtíe marean cmmíuí se-paracióuí
e-sIne-tui tuinto> e-mt re-lacióuí al comercio> PitIos ecmnící
en luí que se refiere- al intere-aníbio de bienes de
couuísumo> suntuaricí. Estuis 1>auítas srm. igual men-
te, las del irííc’rc.oxmhio—cíorm. Pemuu um di le-re-míc¡uí de-
bou que rucurre en los dos ámbitos antericírmente
niescritois, afee-lamí al e-omnju ntuí cíe luís níiemhímcís
cíe huí crííííunidacl. Las oíbliguíciríne-s de- e-aduí hoiní—
bre cciii el níamicicí de su hermana, juuntuí e-din el
privilegio de ha pouhigamia me-servado a Iris jefes,
ge-nema —coumuicí hemos visto— una circulación
permanente- de bienes de subsistencia. articulada
solíre los pri ne-ipicís couunbinum.clcís cíe huí reuipsocí—
doto] y la redtíír,-hi-scíon. De esluí muumíera. luí Límite—
naza del hambre- en soledad que-da pracíme-amen-
te excluida. Eh ciestino ee-cíííoumuccí imidivicinuul
—en lo que al sustento se refiere-— se ide-nUbe-a
e-orn el destincí coibectivo>.
Conviene cíue ilísistamois -—para níuítizariuí— en
la i nche-pcncle-uícia relativa cíe estas tres e~feruís cíe
buí uíe-tiviciad ecoíutéimtt i cuí. E•uí cuíutíruiste cciii 1 ci c~cíe
sume-cdc cuí buís eccímíoíniiuís cíe huís suíe-iedade-s muí—
che-rutas. ncí hay en este- cuiscí ni ngúut pri ne-ipidí ¡nc—
sos,, mente ec.-oííomico cuyuí uíctu.uuíe-i r~it estío> mítá míe-Li
tienda a unificar siscemátie-aníente- el conjcmntuí de-
buí vichuí eccíncírnuca. Ncí hay míacla semejante uí uit
mecanismo> de me-reacio> que regule- atitoniatíca-
uviente- la activichuiel productiva y el intercamtthiío
cíe biemies. Ni luí e-cím iíuIsirimí ¿ib 1 muítíuujoí che-scle buí
aníenaza del hambre ni la persecución e-cínípeti-
o ¡ va de- la gui it Li it ciuí e-mí luís reíLun omites cíe- iiiuee-cuíííí—
bici —e-sois cícís pmi íte-ipicís del 1ie-nsantientci liberal
e-mí icus qtie se- apcmyuí la ccmncepe-ioimt e-básica cíe ciii
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sistema e-ccuutómicou uíutoímregulachcí— tienen cabi—
duí uíqtuí. Pcír el cumuturaricí, tanto> buí proiducción
cuiuíte> la distribución de- bie-ites. inclumiduis luís
prestacicínes de servicicus e-e-oucumueo& estan rí-
gurcusamente curmentacias a presce-vuir la solidan—
ciad trilíal. 1 uí vida ce-cmnriutí ica uípuííece adlul es—
tre-ehamítente entrelazada con la organuzaemon
suuciuíh x poul iii e a cíe ha cci mii cm nidad - Luí relativuí in —
cbeíie-uiciemieua ele suis ohiveiscis áníhm¡tnís 1>uecie- ex—
plie-arse desde cstuí perspectiva Es ella, precisa-
níente-. bu que pu umíege- ha esfera de huí subsistencia
ole cus ¿izares cpue puccie-mí presentuirse en el Irnxía
ni cuí ci cuuívie m en u cíe- huienes de- ccuuíscuuyum suuutí cía—
Ji ci.
Puueciemm nhustm míe-cm i rse, 1mue-s. tres ámlíitoís e-councí—
miii e-oms tu ¡ en cii le-e-cuíe- iuiclrus, trícicís e-II oms uítruivesut—
dois pe-miviutute uíte-uvie-ute- pní r intee-cuum bicis—ojo>n uí—
cucíuíes. El íími uviercí es eh cíe- icís bienes de status,
iris u—argo a. esurie-tuime-ute resee-vuiciní a bis nnibles.
E-fmi él —a ~ucsuue- ele huí e-antplej LIad de luis reíLíe-ir.>—
ites que- impí iruí— rige luí regla cíe huí eqisie-oxíencia.
Calme supuiner. pnir tantní. acíuídíue Mahindi\vski un
nfnírma soilíre- clin, cicle has varuacícuites en huí e-e--
distribución cíe siosois snumí eh rescíitaelo> —mitas o
uviencís expí iciccí— cíe las cíe-ciclas nuu suilciadas, ti
que- soulí seguuruuuíícuíte luís cte-ciclas maycíres y nías
ucuitigumuis luís que- proiduce-uí más efecto>. El segun—
cío> ámubitcí—e-n eh chute- rige. tambiémí buí e-cid vahe-it—
e-íuí— es el de huís ji icutes de c:onvu¡no st.outOIcttio.
En este euímpum. buís imíchígemías chistingucíí cicís ti—
puis cíe bicuies. imuiruí br>s cície cutihizan inclusoí cicus
itoimlires chistimitos - 1’ním tun luinirí, Iris bienes de-
e-cínsumoí perece-de-mci, esto> es. aliuvientos exquisi-
tuis e-ni muí cercicus ci piátuínrus. Pci r umtrcí ladom, ombj e—
Ocís oimnuimeutaie-s ci ele- uusuu cíe carácter suntuaríní.
Tutítoní u nois ccímíící nitros soin e-níííleuídcís coimo re—
gos/os de solicitud, circunstancia qume luís vimíccíbuí
estrechamente- ecun bis uubje-tous preciosos de kola
y Ii m¡tuu lícueuía parte- de suis inle-ucambicís a las re-—
hacicunes entre noibles. Pee-cí es mviny proibabie- que-
se- empleen también en cute-as duinaciones. expre-
samtíente- sepuiraduis dc luís i utercambicis kíí/a. En
cumuilcín cm cascí, tie-míde-mí uí uie-nmularse en tnímncm a
bis 1 cíguires ele- la e-structcumum souciuíi niutiruidois por
el stomtos. Sin embuuugní. su acunícmiariómí poir puirte
cíe bus numbí es es tutu e-time-muí e-cuino> luí de huís u-a y—
gis ox. Sc Líe-u ni uluimí lun ne-iputiuvicuite- paruí ser redis—
tribuidois en e-uautcí buí nícuisiómí se- prescuite. Puire—
ce ve-mcusíníi 1 supuultee- cicle- luí red iste-ibuición de bus
bienes de- lcíjoí no> perce-eclercus tiende a quedar
ni ituíciuí uih cuí iii ímc~ cíe 1 Mostos. Perrí iris ab ¡ uviemí—
tuis su míccícíscís suele-ii ome-upuir ciii icugar destacaclcm
en las soíle-ni nes mceiistrihíurirínes crubectivuis, bus
saga/i, de manera que acaban desbordándose —ah
mencís parcialmente-— sobre e-se- tercer ámbito
económico fundamental, eh de la subsistencia,
cuyas reglas de- funcionamiento ya hemuicís ex-
puesto en de-talle-. Sólcí cabe añadir que, en este
ámbitou. las pautas que- regulan los intercambios-
donaciones tieuídeuí uí separuurse cte huí íícírmuí cíe la
equivalencia, y se apruiximan a luí que heuvios lía-
mado~. siguiendní uí Mauss, uit sistemos de prestos—
c.¡onét~ toiox¿es
Coinvie-ite nnm híasuir ¡ucir utíto> que- —tuíntuí e-mí luís
Irombriamid crínicí e-u has comuniciacles de outras ms—
las uíscuciacias e-cm acícuéhbas cuí el Pu/ox— se- coincuce-
1am biéíí <ion fríe-mu ¿u cíe- i uiterd:a mbiuí. c~ iue vuí
acuimpuiñacicí cíe ciii icícíte re-guite-cm, y cície- puede-
ser i cíe uítifie-uídcí e-rumí eh truco/oc Lcus i nelige utuis lo
1 buímuumí gimowa/i, y icí cii sti mígcíen e-rumí cl Lun daní del
restní cíe las transaccicínes. Eh gémíercí cíe cmbjetuis
útiles a luís que- afecta está precisamente- defini-
do. e incluye- priv lo gcuíe-í-al biejíes cuya signifi—
e-uícucuuí uítuite- riuíb ci nící muí 1 es escuisuí une-ncc reí e-\’Limt—
ce para buí cuum unidad Prír cura harte, se truutuí dc
cm n e-u imite-reiou c~ cíe- tuímvi ¡icicrí se- pu e-cte reuuhizuíe- Ii —
brenie-míte. Lois ascueiuídcís e-mt cl tít/os huí tienen es—
te-uctuimemíte prríhibidou en scus i ute-icuimbmnis mecí—
proíco~s. Y hay cítra serie- de restniccinínes que
iguuíl mute-ncc lo limitan l>ercu es significativo. soibre
tumciní. el despre-cicí souciuíl cicle re-cae- seubre dícuienes
bou 1uracticuumí. Leus uícíhies uícuuucuí mee-u rre-uu uí él, sí-
cmbtienen tmnur Ir> gene-ial bus nílíjetois que precisan
ofreciendo donacicínes. Sólo algunas comunida-
cies inc/asiria/es cid inte-ricír. cíue carecen ele- agmi—
cultuíruí, practicuin cl gmíí-e-a/i a gruuuí escala, inter—
e-amtuiando uísí cciii luís ccíuííumniclachcs agricumías luís
divee-sois cítensíhios quíe- manufacturan Pero esas
coimunidades industriales scun cuinsideradas cuí-
mc> parias y mie-aduis cciii desprecicí ~. En luís crí—
mutunidades ko/a, agrarias la uviavoría dc ellas, la
x—iduí eccínoíuviícuí se umrganiz Li en tcírnoí al buitre-am—
tu/o—don, y el trueque —scíe-iahmííeuíte e-cuide-nado y
reprimido— sóbcí se- presenta en bis márgenes ci
en luís intersticios, ocupando> un lugar muy su-
bordinado> en ha actividad eccínómica global ~.
Prídría parecer que esta curganización de ha
vida eccínómica —que garantiza ch sustento para
todos, y que- excluye la motivación del benefi-
cío> e-ccmnoummcru m uídividumuíh tanící en luí pruuduc—
e-ion como en eh intercambio de bienes— es el
resubtadum de- la continencia espruntánea de e-om-
ííoírtamiemítoís i udividumabes pantacicís 1íor uit sen—
cimie-ntou ge-ne-mabizadcí de desprendimiento y sc>-
1 idaridael. Segúmí tuul interluretucción, «e-suris fe-—
hicísinucus habitantes dc las isbas Frobriand« goiza-
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rían aún de una incícente conciencia moral para-
disíaca, escasamente contaminada trídavía por
los efectos degradantes de la evolución hacia
formas mas complejas de civilización y cultu-
ra ~». Esta perspectiva idealista y romántica, tan
difundida y activa durante eh primer tercio de
nuestro sigioí, se contrapone abiertamente a la
sombría concepción de ha naturaleza humana
heredada del siglo xix. Adam Smith, en efecto,
recogiendo una te-adición que va desde- Hobbes
hasta Hume —ese período de la historia inglesa
en que los nobles y los comerciantes reciente-
mente enriquecidos -<devoraban pedazo a peda-
zo has tierras comunales de las aldeas» ~ pone
los instintos egoístas del hombre, expresados a
través del móvil individual de ha ganancia, como
fundamento originario de su actividad económi-
ca. Sin embargo, sus posiciones son aún bastante-
moderadas. La coimpubsión ah trabajo frente a la
amenaza del hambre ocupa todavía un lugar muy
secundario en La riqueza de las nacioneg Pero
sus herederos inmediatos —Townsend, Be-nt-
hain, Malthus y Ricardo, por no citar más que al-
gunos de iris más significativos—, con un radica-
hismo coherente comn la crueldad del contexto>
histórico en que viviercmn, elevarían ambos su-
puestos —ha ganancia y el hambre— a la categoría
de leyes naturales, y sobre el carácter inexorable
de estas leyes construirían la nueva ciencia de la
Economía Política. De hecho, esta nueva ciencia
aetuo como arma ideológica eficaz en ha lucha
de clases, racionalizando los efectos brutales de
la Revolución Industrial como si fueran conse-
cuencias necesarias de un proceso de evolución
natural La institución de/ rnercvdo, entendido
como mecanismo automático de foirmación de
los precios —incluyendo eh precio de ha tierra y
de ha fuerza de trabajo—, fue en buena medida
obra suya. No es puisible desconocer ha impor-
tancia que tuvo su papel en el levantamiento de
las barreras morales y de las resistencias sociales
que se oponían a la institucionalización casi re-
pentina de un mercado autorreguiado de la fuer-
za de trabajcm. El Piorno economicus, lejois de ser
el núcleo fundamental y originario de la natura-
leza humana, fue eh resultado históriccí de- esa
violenta institucionalización 41 Y no de-ja de- pa-
recer paradójico, cuando menos, que un proceso
presentado comoí natural tuviera que ser llevado
a cabo o-a la sombra de la hoirca->, en uno de los
períodos más represivos y eontmarrevcílucioína-
rícís de ha historia británica 42
Es evidente que esta oposición abstracta entre
la figura del sa/raje primitivo —generoso y moiral-
mente inocente— y la del homo economicus mcm-
derno —calculador y siempre insatisfeehom— no
puede servir tampoco como mareo teórico perti-
nente para dar cuenta de ha vida económica tro-
briandefla. Igual que ha economía de mercado,
ésta no es la consecuencia esprmntánea dc una
naturaleza humana que pasara por una tase de--
terminada de su evolución, sino que es —del mis-
mo modo que aquélla— el resultado históriccí de
un proceso de institucionalización. Tantcu en un
caso como en cutro, no son las propensiones in-
dividuales —supuestamente fundadas en la natu-
raleza— las que al sumarse espontáneamente ge-
neran y organizan la vid-a eccmnómica colectiva.
En cualquier circunstancia, cada forma de- inte-
gración de la vida económica común exige oola
presencia de estructuras institucionales defini-
das» ‘~t
En has eccínomías de mercado, la institución
del mercado autorreguladou octupa el e-entro
mismo de- la organización soicial. Y desde- este
lugar privilegiado actúa eficazmente sobre el res-
to de has instituciones sociales, de muido que
acaba configurándolas de-acuerdo e-cm has condi-
e-ucines de su proipio funcionamiento. Poir eso ha
podido identificarse economía de mercado crin
soesedad de mercado ~. En el caso de las Trcí-
híriand, por eh crmntraricí, las instituciones políti-
e-as y sociales pautan las relaciones económicas,
poniéndolas al servicio de- ha soulidaridad colecti-
va. En el ámbito de- la subsistencia, las institucio-
nes sociales —relaciones de parentesco fundadas
en agrupamientos siméincos— implican donacicí-
nes recíprocas permanentes, mientras las institu-
e-ucines poilíticas —Iris diversos niveles de- jejátura
cuindicionados por la capacidad de doinación—
generan un impoirtante procescí de redistribu-
e-ion. De esta manera, el sustento queda garanti-
zado para todos. Por otra parte-, el comercio Pu/u
—y en buena medida también los intercambios-
dones de los bienes del crínsumo suntuario—,
con sus solemnes rituales y su complicada e-ti-
queta, apacigua la rivalidad entre bus noble-sen el
campo del status. Yen torno a luís objetos del ku-
la, a los mitos y leyendas que cus personalizan,
en toruicí a las virtudes que se les atribuye y a las
prácticas mágicas que- acompañan su circulación,
se círganiza una superestructura ideológica que
refleja los valores mcmrales dominantes en ha suu-
cie-dad trobriandeña. Y en el e-entro de esta e-e-
presentación ideculógica está el supuesto de que
no es lo que un hombre consume- y atesora 1cm
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que le propuirciomna un noimbre- de- prestigio y un
rango jerárquico destae-adcm. Es. por el contrario,
la riqueza que pus-a por sus mancís, siempre que-
no se demore mucho tiempo en ellas. Tanto ha
magnificencia de- las duunaciuunes que- hace coimo
la de luís presentes que- recibe críntribuyen a en-
mm 0>1> lee-erie.
NOTAS
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e-ajeas— estas diversas funciones monetarias cuando están
presentes, pueden aparecer vinculadas a ob/esos s¡snból¡e-oí-
distintos y constituir sistemas sb-n bélicos separados e inde-
pendiente>. Poir lo general, e-ada uno de- estos sistemas actúa
sólo> en una esfera determinada de ha vida ecoinómica dc la
comunidad, de mene-ra que este actuar independiente con-
tribuye a mantener se-parados mus diversos e-ampos de la ac-
tividad económica Sólo en las soiciedades modernas cuan-
do el mecanismo del mercado como formador de precios
llega a sen dominante, eh dinero corno medio de cambio lcr-
mmna subordinando y unificando sistemáuicamenuc el resto
de- has funciones Situar ha función de cambio> e-u el origen
—aunqume sea para poner de manifiesto cómo> los intere-aní-
bios conercuos se-separan de-la regle de-ha equivalencia— su-
pone la aceptacióít cuínseiente o iiicoinscie-nte del jure-juicio
econornicisía, lo que Pohanyi ha h]amaduu —comando el tér-
mino de L von Mises— ha falacia e-oxsoldos¡crí (¡4 Pníhanyi, El
sussento., ob. e-it., possbsí).
~ M~orss Essai sur he don , ob. e-it, p. 178 u 1
~ M~rss, ooEssai sur le don-o, ob. e-it., possii,c
>4 M,wiísniwsinu, ci!? cii, p. 110
~« M~ir~oiwsmni, oub. cii., p 11 1)
>4 M~uar~cuwssu, ob e-it, pi>. 107, 194. 353-354
38 MARX ha señalado ha escasa relevancia de- la actividad
sncs-e-txntolen las formaciones sociales precapicahisuous- -- Bulos
modos de producción palcoasiáuico, anuigucí, etc, loo trans-
formación de los productuas en tuíeneancíoos y poir tanto le
existencia de los huimbres como productores de mercancías,
desempeña un papel suluríndinado que empeto se vuelve
tanto más relevante- cuanto más entran has enuidades comu-
nicarias en ha fase de su decadencia Verdadercus pueblos
mercantiles sólo existían en los iritermundois del círbe anti-
guo. eíuai los dioses de Lpie-uro, o e-orno los judíos en los
poínos de ha sociedad polaca (K Marxs. El copistxl, Madrid,
Siglo XXI, 1984, vol 1, p. 97).
>4 M~un=ekórc. Ci.. o-Notas a un huí-si de- Anuí-opología se-
xual-o, 1932, incluido como prólogo a B Mahinowski. lo ii-
do sexual de los salvo/es dcl Noroeste o/o. /o Meloooes¡tí Mnudrid
Monata, 1971 Marañón pon supuesto sc refiere aquí espe-
cíficamence a la utoinal sexual, pero es e-vidente- que suis oímgíu-
iuientois euígloban ah coumíjunto cíe luí nícural social troulíri¿ín—
oleuíoi -
~ Prn>r~vu K., oíL e-it., p 101.
¡ Ver Pníí A NY0, K - - Lo gsoa troíosjéi-,oíoeñia o> u e i u - poco!no
~ Véase THciMsnuN, II P Lo Joí-niocuoío o/e lo o/tose oh—cro
cío Ingloxcí-ro, Bate-e-ucine Cruje-e 1989. voul 1, p~u. 52 y ss
/30.us¡ioi
~ Pou ANVí, K.. El sustcíooo ci!? e-it, PP líO-ii
>4 Señalo> de pasada que, halulandní esirictamente-. el ilíer-
e-ario> ¿uutourregcílado tío ha exisuidou jaritás. Desde que- sc iuísui-
tucicunaliza el mci-cadi> e-omití rnecanisittui atítoimátiení de fou
mación de precioís de- la tierra y cíe la fuerza de ur ib uící es
decir, desde- hace poiccí más de 15<) años, los preo tuis leíoís
de- juroduccii-se¿uuuouiíáuieamentc e-ii cl mercado> tau stdnu
siempre- el mesuitadoí de las fuerzas soiciales en cuinO cío> que
actóan sobre él Lois grandes loe-líes de ciases de- sueíhuu sí’ y
comienzos del xx desembuicaron, después de- it gucí íd de
1-1 iuler. en el F.staduí del Bienesuar, en cl que- cl juníder pulí luí
e-o.> tooiemvienc abiertouuiíenic soibre el tule- re-oído> pune gau enlizar
nr proíeeso mas o níencís mude-redo de ie-dislriliución. Des-
prés de la derrote dci socialismo. detroila que sc pioduice en
el cointexoní ole una viole-nia rcvuíiuue-ióíí ue-cnculogicou. ha --idea
uioupiea<o de cutí rnene-aduí acmtorregcíiadnu vuelve a coulurar vigoin
cotíticí ermita ideculógica del capital (véase K Polanyi, Lo gr¿oru
tnxíus/orsnoe¿¿a, ob. e-ii, passúoí).
o~ Ib¡dessu. pp. 104-lOs
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